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Die effiziente und nachhaltige Nutzung von Phosphor, Kalium
im Boden und in Düngemitteln ist sowohl bezüglich der Prod
gesunden Nahrungsmitteln als auch der Schonung der Umwe
Diese Nährstoffe sind langfristigen Umsetzungsprozessen un
der Betrachtung der Stoffflüsse im System Boden-Pflanze-W
berücksichtigen ist. 
Mittels Bodenuntersuchungen ist der Nährstoffgehalt des Bod
Form) und die Nährstoffzufuhr in Abhängigkeit des Pflanzenb
(Aneignungsvermögen, Aufnahme) und der Standorteigensch
optimieren. Gleichzeitig soll das Risiko für Nährstoffverluste 
Interpretationsmöglichkeiten von Bodenuntersuchungsresult
Einfluss verschiedener Bewirtschaftungssysteme (Biolandbau
Bodenbearbeitung), die bei der Ökologisierung der Landwirts
Bedeutung gewinnen, werden in Langzeitversuchen geprüft u
verschiedene Düngungsstrategien können die Stoffflüsse und
der Nährstoffe mittel- und langfristig entscheidend beeinfluss
Beim umweltrelevanten Phosphor spielen die Konzentration i
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Bezüglich P-Austrag in die Gewässer ist der Einfluss dieser Fa
bekannt. Die Prüfung und Entwicklung von Bodenuntersuchu
eine Beurteilung des Umweltgefährdungspotentials erlauben,
erforderlich. Neue Möglichkeiten, wie z.B. der Einsatz der Iso
sind bei der Beurteilung der Routinemethoden zu berücksich
 





1. Vervollständigung und Weiterentwicklung von Entscheidun
einen pflanzenbaulich und ökologisch optimierten Einsatz von
der Landwirtschaft 
- Ermittlung des benötigten Nährstoffniveaus zur Produktion
Nahrungs- und Futtermitteln 
- Quantifizierung von P-Einträgen in die Gewässer in Abhäng
Bodengehalte. Einflusses verschiedener Bewirtschaftungssys
Effizienz der Nährstoffausnutzung durch die Pflanzen unter B
von Standort- und Bewirtschaftungskriterien (Acker- & Futte
- Verbessern von Kenntnissen über Nährstoffflüsse (P, K, Mg
Boden-Wasser-Pflanze 
- Optimierung der Nährstoffgehalte im Boden bei biologische
2. Prüfung und Entwicklung von Bodenuntersuchungsmethod
Interpretationsschemata zur Beurteilung des Phosphors bezü
Pflanzenernährung und Gefährdungspotential für Gewässer 
- Bereitstellen von Versuchsergebnissen für die "Grundlagen
im Acker- und Futterbau" (Optimierung der Düngung, Minim
Nährstoffverluste, bewusster Umgang mit Ressourcen)
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- Seit einigen Jahren werden Bodenuntersuchungsmethoden
Langzeitversuchen mit gestaffelten Nährstoffgaben (P, K, Mg
vertiefte Grundlagen für eine pflanzen- und umweltgerechte 
erarbeitet. Gleichzeitig werden die Versuchsflächen zur Prüfu
Beziehungen zwischen dem Nährstoffgehalt im Boden und de
Gefährdungspotential für Gewässer genutzt. Weitere langjäh
der RAC (parcelle 29, Cadenazzo) sowie langjährige Versuch
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chemischen Analysen in den Langzeitversuchen wird aufgrun
Kapazitäten im Supportbereich Anlytik reduziert. 
- Zur Untersuchung der Nährstoffverfügbarkeit auf biologisch
Böden ist die Anlage von Feldversuchen auf Bioparzellen der
Kapazitätsgründen (SB 11.4, TP11.2) ist vorläufig nur ein Ve
vorgesehen. 
- Der Einfluss verschiedener Bewirtschaftungssysteme auf di
Nährstoffkonzentration und -form im Boden wird an geeignet
FAL (P13) sowie auf ausgewählten Parzellen von Bio-Praxisbe
(Beitrag zu KA ‚Ökologische Optimierung des Energie- und S
Landwirtschaftsbetrieben'). 
- Nährstoffflüsse im Grasland werden in Zusammenarbeit mi
12.2 bearbeitet (Beitrag zu KA 'Ökologische Graslandnutzung
Berggebiet').
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